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1. Problema Identificado y Solución aportada








Alumnos de la facultad en sala
Realizan Ejercicos Similares
Mala ejecución en los movimientos
1. PROBLEMA IDENTIFICADO
Preguntamos a los usuarios
Respuestas en común
“Web para que los alumnos de la 
ugr tengan una base bien 
detallada y amplia, sobre 
cualquier ámbito del 
entrenamiento.”
2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
EF.WEB 
Todo personal de UGR 
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